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Inserción de alluncios1 comunicados, re~laDlos a
gacelillas, eo primera, tcreera j cuarta plana y
precios convencionales.
Esquelas de detunción en primera J coarta plana
á precios reducidos,
Según nolicias oficiales, que con salisfac-
ci6n publica un periót.lico inglés, la siluarión
de la India ha mrjorado mucho, gracias :i la
lluvia.
Sm embar!)o, asciende todavía á seis millo-
nes y medio el número de hambrientos, cuy.o
soslenimiento está ¿l cargo de los indiosconlrl-
buyentes, y en la úhima semana hubo H,OOO
defunciones á consecuencia t.lel cólera.
Mpses bace que la situación de la India in-
ltlesa es Jeplorable, sin que par'a remediarla
ó disminuir su gravedad haya hecboesfuerzo
al:;ul1o la Metrópoli, que sólo ha tenido alen-
ción pal'a la guerra sud africana.
Las causas del hambre en aquellos terrilo-
rios, que viven bajo el palernal gobierno io~
gl{'s, son impulables ti la administración ofi-
cial (¡ue explota inicuamente al infeliz traba-
jador,
El origen del mal data de 1.852, en cuya
epoca se dió un decreto disponiendo que todos
los impuestos se pagasen en oro, porque en
esla moneda debía abonar el Gobierno de las
Indias sus subsidios a JrlglatelTa,
'1...a rupi3, moneda de plala que en 185'2 va-
lía iO céntimos, fué descendiendo hasta valer
1.!~ centimos en 1894, sin que nUllca desde
entonces haya llegado :i mas de '.20, lo cual
puede dar una ideo de la situación de los infe-
lices indios que cobran sus salarios en moneda
de plOlla por lodo su valor.
El 85 por 100 de la población india se ocu,
po 1"11 la 3~ricllllura, pero su trabajo l'esulLa
esléril pOI' el exceso tle los impuestos,
La propiedad del suelo es del Gobierno
bl'ilánico que cobra contribución por el dere-
Grande como digna era la obra que se pro-
ponian realizar, y como lodo lo digno y gran-
de aunque tienda ti mejorar la situación de los
pueblos, encuentra en el plan de desarrollo,
á veces, illcompl'ensibles dificultad.es, debidas
la mayor parte ú la enlorpecedora rueda de
nuestra administración civil, todas se vencie-
ron, porque cuando se reunen virtudes cívi·
cas como las de los bijas de Jaca, no hjjy obs·
ta('ulo que no se venza ni obra que sea irrea·
lizable.
Las nuevas y palriólicas corrientes de rese-
neración nacídas en la EspaiJa moribunda,
que los Salisblll'Y quisierall ver sepu.ltadas,
nacidas de UIl puehlo enérgico y viril, que
después del lel31'!:;0 en que h:.l permanecido
largos arios viene hoy :i darse plena cuenta
de Sil lriste situación, encontrarún en la ciu-
dad de Jaca un factor imporlante para la
bienhechora obra común que eOIl el liempo
IHlS ha de colocar á la altura que debe estar
la nación española en el concierto europeo.
En mis próximas correspondencias me O('tI-
paré en detallar cuanto se debe al progreso
iniciado en la ciudad de los Pirineos.
Ka/endas.
INGLATERRA EN LA INDIA
24 Agolto.
Cuando enlre los pueblos de una nación
abatida por 105 desastres ~ue haya sufrido,
surge uno que se levanta. consuela el ánimo.
Así acontece en Espalia con la ciudad de Jaca.
Recuerdoque hllce diez arios, cuando oues·
trOl nación no podia pre\"er el infortunio que
dos guerras coloniales le han legado, visilé:i
es la ciudad cuyos habitantes unidos por el
mils nuble de los senlimienlos patrios, desean-
do la prosperidad y CIlgrandecimiento de su
pueblo, ocupábar'lse en higieniz31'Ia pobl3ción
dot¿lndola de reformas que sanearan yembc-
lIecieran las calles y plazas con la tl'aífia de
cristalillas y potables aguas, alcanlarillando
las calles, alumbrándolas con luz eléctrica, en-
sanchando éstas, levalllando elegantes y mag-
níficas casas de fachadas revestidas con blan·
ca mármol, simbolizando así la alegría y la
confianza que lJabían de senlir sus babitantes
para prepararse á combatir toda contrariedad
y peligro que sucesos venideros pudieran pre-
bentilr y que hiciesen más triste la sue,'le de
otros pueblos menos previsores que la ciudat.l
de Jaca.
II eslUdio de la explotación de ~randes in-
dustrias que enriquecieran más a la madre de
los ricos valles de Tena, Hecho y Ansó, era la
preocupación constante de los poseedores de
cuantiosos capitalcs Con los que se pruponian
dar vida mas próspera á sus pueblos cil'cun-
vecinos y mayores venlajas al comercio na·
cional.
El ilustrado redactor de La Correspondencia
de ElJpa1iu que firma con el pseudónimo Ka·
ü:ndas, y al que hemos tenido la honrn de sao
ludar en esta ciudad, ha dirigido á aquel pe·
riódico la primera de sus carlas en la que
desbordan sus entusiastas y oplimisras imp"c·
siones generales sobre los progresos realizados
por nuestra ciudad en urbanización, confort,
indu:ilria y comercio y los más briHantes que
promete <JI porvenir, de cOlltinuar,como es de
esperar, la hoy más (aeil rllLa emprendida.
Mucho nos satisrace y enorgullece el que la
pr(:nsa de gran circulación n se haga eco de la
vida regional y rural y contribuya á genera·
Iizar el rOfiQcimiento de las velllajas y hasta
agradables sorpresas que ofrece á los vera-
neanles que vienen por acá huyendo de los
calores .eslivales, las condiciones climatológi·
cas, higiénicas y limpieza quP. hacen de Jaca
una buena población de sanon ó veraniega.
De desear es que per[odisla de la campe·
lencia del citado cOl'responsal Kalendas conli·
nlW en las sucesivas cartas que anuncia, tan
loables propósitos, que :lIgo habrán de repor-
tar al fin ue atraer o aumentar cuando menos
la colonia veraniega.
He aquí las lisonjeras frases dedicad:ls por el
ilustrado redactor de La Corre,\pondencia de
Espmia anueslra ciudad querida.
DE JACA
JUICIOS LISONJEROS
REOACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28
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I Sdbado.-Santos Gil, Lupo, Augnsto ySixlo.
'l Domingo.-San "nloJín y Santa M/noma.
3 Lunef.-Sanlos Columbiano, Ladislao y Zenón, y
Saota Serapia.
1\ Marlts.-l\itra. Sra. de la Consolación. Santas Ctmdi-
da, Rosa v Rosall...
5 Jli/rcoter.-Santos Lorenzo Justiniano, Rómulo '1
Urbano, J Santa Qbdulia.
6 Jueou.-Slnlos Etellterio, Engenio '1 Patronio.
7 Viernu.-Nuestra Sra. de los Reyes. Santos Clodoal-
do '1 Anasl..sio, 'J Santa Regina.
EN lACA: Trimestre UNA peseta.
FuellA: Semestre 2'M pesetas., !S al año.
EnUNJKIlO: Id 0\ pesells J 8 al año
AVISOS PARTICULARES
MiA\IIllWJEL DiQ, OQ,MO nlÚIlllDli:Z
MÉDICO CIRUJANO
OeIdll el dia J.- de Octubre fijará su residencia en Jaca,
calle de Bellido, oumero 17.
Et Sll"ieio pan las personas en la localidad ó vecinda-
rios Iimitroles que lo deseen, podri elegir entre "isitu
suelta~ ó igualas mensuales, Aemestl'1les Ó anuales J en las
IlIismu la asistencia i partos ineltUd. ó no. Del importe de
las mUIDU podriD enterarse en el principal del oumero 17
de la calle de Bellido, doDde queda .bierta nna IIsl1 de ins-
cripci6n para las personas que de~en igüalarse. El ser-rieio
de los pueblos sea por igualas o por visitas particulares, le
hari eOD la lniyor prontitud.
Visita ¡ratis 'los pobres.
•
Un mes de paralización en los Ifribos de Irigos eltran
jeros ~ Barcelona J la elevación de los cambios que boy
oscil.n sobre el !9 por lOO, ban alirmado lO! precios alean·
tados por los trigos del pa!s en las ultimas semanas.
Las revistas todu que leneroos á la mano, acusan grau
auimlcióo en los mercados J hasta indican tendencia i la
mejora de precios; pero las persona¡ conocedoras del ne-
gocio de trigos opinln, en nuellro couceVIo con fundamen-
to, que si no es r~cil ni probable por ahora un retroceso,
tampoco es de suponer una alza noUble, habi.los en cuenta
los precios que rigen en los mercados extranjeros.
En la semana última aquéllos ganaron en Zaragoza pe"
seta y peseta J media en cahiz, pag~ndose los .~talllnes á
U J U pesetas; las hembrillas á 40; las huertas de simien-
te, de 40 á .U; las de moltura, de 36 i 3'1, Y en Gallnr so-
bre ",agón las clases deCiuro Villas, de 38'M lWM seguu
sean hembrillas ó catalaoes. Estos mismos preciO&¡ con poca
variación. han continuado rigiendo toda esta semana.
En 8:lreelona aumenta la demanda de trigos del pais,
pagándose, segUn indica el Bolelln de la Junta sindical de
aquella ~lua, el catal.in i 4-1'50 pesetas call1z; l. hembrilla
á 1\0'tsQ Id. id.; la hembrilla loja á 39'!so Ylos huerhs á
38'50, todos con peso de 137 k.ilos en cahiz.
En eslll plaza l. animación ha .umentado nOlaLlemente,
J nueslros labradores, juzgando remuneradores los pre-
cios corrientes, no se retraen de vender, Algunos co·
misionados catalanes, que en esta semana bao visitado
tluestra población, han comprado nrin partidas no peque·
ñu a 34- pesetas taha con peso de 14-0 kilos. Eu el .Imudi
se. ha pagado el trigo de 34.'4-0 ~ 3tS pesetas, explicándose
esta dlterencia en el precio por ellllaJor peso que los aspa-
culioores exigen en el cahil, del cual reclamaD J" kilos.
-1 BOLSA
Cotización oficial del 30 d, AgO$IO.
4- por tOO interior. . . . • • • • • • • 73'jO
" por 100 exterior.. . • • • • • • • • 79'70
Amorliuble al 4- por tOO.• • • • • • • • 82'10
I Aduanas. • • • • • • • • • • • • • 102'60Cubas de J886. • • • • • • • • • • • 81'10
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • 73'00
Filipinas... . . , • • • • • • • • • 9!'00
Accioues de1&oco.. • • • • • • • • • 000'00
Id. de la T.Ncalera. • • • • • • • 411'00
Cambio sobre Paris.. • • • • • • • • • 29'15
Id. id. Londres.• • • • • • • • • 00'00
























































































Desde hoy deben hallarse de venta en las expen-
dedurías de la compaCúlL arrend.tll.ria de tabaeos
las hQjas impresas para telegramas, creadas por la
nueva ley del Timbre.
. Se estableoen dos clases de hojas, una con loa
tImbres estampados de una peseta y de oinco cén-
timos corre'pond\entes á !a tasa mínima del tele-
grama nacioual, y la otra con los de ro yde cinco
céntimos de peseta para 108 telegramu que no eal-
gan de los límites de la provinoia. El mayor preoio
ó tasa qne pueda resultar del aumento de palabras
sobre las quince de un despacho ordinario se su.
plirá co.u los timbres de comunioaciones q~. sean
ueoesarlOs, los ouales se inutilizarán escribiendo
lIobre cada uno, en números, sin enmiendu ni ru-
paduras, el día, mes y afio del telegrama, represen-
tando el mes por el número d9 orden que la oorres-
ponda con relación á los doce meus del ano.
Las hojas timbradas que 8e inutilIcen al uoribir
el telegrama, se oanjearán en las expendedorill
l
previo tll abono de cinco céntimos de plseta por
cada hoja, oon tal que no tengan eefi&1. alguna d.
haber surtido efeoto,
ECOS DE LA REGiÓN
ARAGONESA--
•
De regreso de Pantioosa ha llegado .. la oapital
de la provinoiat donde se propone paaar nna tem-
porada autes de p~rtir p~ra su casa ~e Zaragoza,
nuestro muy querido amlgo D. FranCISCO Cantin.
Al decir de 11 El Diario de Huesca
ll
.1 popular ex-
alc!,lde S6 hlLl!a muy mejorado de eu enfermedad,
meJoría que VIvamente deseamos aontinúe.
Diceo de Zaragoza:
«La comisión de restt'jos para el Pilar tiene ya ul-
timado el programa, raltando tao solo fijar el orden
de días en que babran de eelebrarse y oir á la comi·
sión del concurso de ganados para acordar los días
eo que la Exno¡;ición ha de estar abierta.
Entre Jos festejos populares acordados, además de
h. verbena en Torrero, organizada por el Orfeón Za-
ragozano, habrá. iluminaciones por ~terate8 areos
voltI1Ü.:08 eo las plazas de Arsgóo, Constitcción, Pi-
lar, La Seo, San Mignel, Sau Pablo, Libertad y
Magdalena
Ban sido contratades las bandas de música diri-
gidas por los Sres. Malumbres, Charles y Ayora,
que en unión de las militares y la del Hospicio y el
Orrcón darán conciertos en diferentes plazas todos
los días de las fiestas .
Se quemaran cuatro grandefl colecciones de fue-
gos artificiales, que han sido encargados á los piro.
tecnicos Sres. Cardona, Cuuchillos, Vidal y Vicente.
Durante tres noches habrá exbibición de cuadros
disolventes y cinematógrafo en direrentes calles 6
plazas.
AJt::tIlá>l Fe tE'partirón 10.000 bonos ú los pobres.
La Comisión está estudiando el proyecto de una
cabalgata de lns cuatro estaciones, que Be celebrará
si el nutor del mismo E6 compromete á que sea bien
presentada. "
Leemos en nuestro querido colega h'l Diario de
lluesca:
«la Arrendataria de Tábac08, en Madrid, dispone
de diferente calidad de tabacos, en igual clase.
Los cigarrillos de cuarenta y cinco, son de dos
clases; superinr, la que se expende en Zaragoza; en
cambio, E'n Huesca ...... ni el humo podemos olfatear
de aquillo8.
¿No habría medio de que lleguen á los estancos
de aca, e808 cigarrillos'
Los Sres, de Pié, dispnestos á complacer al públi·
ca, f:eguramente pondrán á contribución cuanto sea
preciso para que Fe venda en Huesca lo que 86 des·
pacha en Zaragoza ...
Elmartel rogresó á esta oiudad la bl mante mú-
sica del regimiento de Gerona, d&8pués de oosechar
abundantísimos aplausos, qne el l'6oindario oaoeu-
B6 la b. tributado con justioia en cuanus oouio.
nes se h. dejado oir con metiTo d. 1.. Cruad.li.t-
•
Esta, por su parte, después de recibir la coroeille,
regalA á su novio un traje ó uniforme, si tiene al·
gün cargo oficial, que dloberá usar el día de la boda,
Ciada una de las familias de log contrayentes reune
en un banquete ti los a.migos y parientes al cele·
brarse 10ll esponsales.
El matrimonio se verifica dentro del afto en que
lIe ha enviado la coroeille. La vü'pera del día fijado
para la ceremonia, la familia de la novia envía al
tutnro cuanto constitoye la dote da la que lIerá. 8U
mlljer, sus trajes, alhajas¡ muebles, telas, eh fin, too
do BU equipo.
En lA tarde del mismo día l lÍo lu siete en punto'
la familia de aquél manda á la desposada una silla
dí' manos guarnecida de seda roja bordada, Esta
silla el! llevada con acompaüamientN de músicos y
criado! con linternas ó antorchas; y si la familia
tiene al'gúu rango oficial, mandará, además, la.s in-
signias y unu tablas en que vau escritos t.odos los
tíLulos que posee.
Las dos familia" dan Ilqot"lla uooheungran han-
qUl:t.o llamado ,·nvifacion. En el de ell!L se espo.ne la
silla para que la sdma.a 103 conVidado.!, a. los
acordE's do la música; eu el de él se exhiben cuan-
lOS objetos oonstitu)'eu la. dote dela nOfia
Durante la mafiana del día de la boda cuatro
personas, escogidas eutre (05 par~e~~es ó amig~s
del novio, se presentan eu el domicilIO de la novia
y la invitan á ir á. casa de su prometido. Ella sube
eutoucell en su silla de manos, qua lle\'an cuatro ú
ocho bombres-segúula calidad de fllmilia-y pre-
oedida por 101 cuatro enviados¡ se presenta en la
caSlL donda habita el que va á ser su esposo.
Su Jleg..da se anunoia con disparos de fuegosar-
tifioil\16s La silll\ de manOIl, con.las coninas corri-
da!, e.! t.rausportada al salón, donde esperan 108
miembros de la familia, amigos, liarolls y caballeo
ros de honor.
Uuo de éstos, llevando junto al pecho un espejo
metálico, hace ante la silla tres saludos. Eu seguida
una d14.111a de llonor alza la cortina é invita ála d.s·
posada (que aún está oubier~a con UD velo) á .ntrar
eu lo. ('timan, donde su prometdo la espera en tra-
je de reremouia.
Lo hILce eUR así, y entonces se ven por primera
vez los e&posos. Después de esta entrevista, entran
eu el Ralóu cooducidos por dos personas casadas
desde hace mucho Liémpo y que hayan tenido hijos
varones. Se les llama la pa.,..ja (tUt-
En el ceo ,ro del salón hállase una mesa con fru·
tas, vinos y perfumes, ~ue al ser quemados, emba.l·
Sll.mau el aIre oon delioiosoll olores, Los recien ca-
sa los se arrodillan para dar gracias al Ser Supre-
mo por baberlos oreado, á la t.ierra por haberlos
mauLeuido, al Emperador por haberlos protagido y
á los padres por haberlos educado. Despuéll el ma-
rido h"ce la presentación de su mujar á. los miem-
bros de la familia y á sus amigos.
. Mientras pasa todo esto, no cesa de tocar la mú'
slca.
E! de uota.r que esbs ceremonias no tienen cario.
ter religloi!'o ni civil Ningtio $&cerdote asiste á.
ellas; ningún fnccionario se preseuta pua nada.
Lo", únicos: testigo8Sou Dios, la familia y 10ll ami-
go.
Oe"pues de la comida, dorante la velada, las
[lul!'rtfts de la casa permanecen abiertas, y todo el
qu"" quiere tiene derecho á entrar y ver á la novia,
que elitá en el salón, separada del público por una
mESa, en la que hay dos candeleros encendidos.
A la manana siguiente, la esposa presenta á su
marIdo eo su casa, vorifioándose eou este motivo
análoga ceremonia.
En el decreto do Guerra puesto á la firma regia,
se lIuman ú fila~ 11.696 mozos procedentes de re-
emplazos nuteriort:s qUt;l gozaban de excepciones del
servicio, y que en la revisión del año actual han ob·
t~nido la declaración de soldado::, cOl'respondiéudo·
les por BU numero servil' en activo á lo menos un all0.
En CUBillo á los 20.000 mozos que hay dispooibles
para cubl"il' la¡¡ bajas que produzca el pase ú, la pri-
mera reserVll de los soldados del reemplazo de 1897,
que cumplen abara los tre~ años de servicio eo fitas,
00 SOIl excedentes de cupo de 1899, como pudiera
eutenderse por lo que dicen algunos periódica8, sino
reclutas comprendidos dentl'O del cupo que se exigió
el 800 ultimo, y que quedaron con licencia ilimitada
e~ SUR hog'art's por exceso de fuerza:
De este modo, á pesar de no haberse verificado




('\io de cultivar la lit'rra, como colll'a tambiéll
IHU' la irri'~ad:'lJl tll'¡ificial dd :'>ut'!llo, t1~ lllodoo . I I .
'luC ::iC lIe"a {'on c;as eXilCCIUIJ(:S ~Ol a :l utl·
lidad, lt~llientlo qlle C::IPI' 105 agl'lctllturc~ t'n
mallos de la usur':'! para prO\'ccl'se deseollllas.
POI' olra par'le, la pxpor13cion oc c('r~ales
3umcnla cUll~illt'l'ablcmel1te.lo cual enear'cee
el prt'l'io del ill'I¡culn, qll~. CO~lO es 1l3tul'al,
escasea para el consumo IlllerlOl',
Of' manera tluc el ha,mbl'c de la India, qll~
Iwcc las \'irtima¡, 1)01' millones. 110 se Jf'be a
causas rtll'lUi¡n..; t']IIC sra imposible, ni siquiel'3
Ilifll:íI. ('Omhtllil'.
Con .di\ ¡al' las (':Ir!!;!'; que pesan sohrr
aquella ('xlllo!ttlla pohla..:ión: fll, prt1hih,ir la
e:qlOrlllcirin (le cCI'calf's, como 1117:0 B.USl:l l'~l
i890 9:?, :::c cllnspguil'í:1 ::lI:>jal' el mal y ha5\;l
eXlillf;llil'i ll. . '
1:1;!J't) ('5 rl'l('! con tales lllp.dllla:; no lngr~~a­
rían t:1l C" '1'(':;111'0 il1!!lús \;IS ('lIorme:; OOIlWIJl-
des fI"t' ('xlr:IC dr la'lrlllia, ~i sr enrir¡tH'('e·
rian t'IIlII'IllI'!ll{'IlIt> los fWMOCI:lnleS y USlllrf'OS
brililnico5, que PI} aqllf'1 país licllen 511 campo
de operaciones.
La humanitaria adminislra{'j{ltl de la liIall'
tróllica Irl"'latcl'ra se COllU'lll;1 COll ccha!'
irnpt1e1itos ~xlraortlill:H'ios soure el rcslO de
los CUrlll'ibllrr.lI(C.s indjos, para i1tender' al su·
corro de mas de scj., millones de hallllll·ielJlOs.
. --
•
En In Ohilla se con!lidero. á log solterones como
verdaderos fenómenos. El celibato prolongado es,
segtín los chinos, Ullo. ",osa exclusivamente acciden·
t.t.l y oontraria ~ llUS costum~lr~!. Si en Eur?~a se
dice qua cualqUIera que sea utl! para el 5llr\'ICIO, es
soldado, puede dtlcirliG en el Celeste Imperio una
COlla parecida, sustituyendo la palabra soldado por
d~l'poslldo . . .
Comidérase allí el celibato como no VICIO. Los
chin08 se cano muy jóvenes, casi siempre antes de
cumplir "einLa aftoil, y no es raro ver a un ~dO~"ll­
cente de dieciolléis ll.llo", enlazado con un,. chiquilla
de catoro~, que nat.nralment.e podrá ser abuela á
Jos t.reinta.
Eu vano se bllllc\lría la razón da semejante ore·
oocidaJ en la!! condiciones climat.ológioas. Nada
tienen éstas que ver. Son dichas costumbres una
conseoucncia de la iostitución misma de la familia
y del coIto da 108 aotepasadoll. . .
Eo el Korte y en el Sur de ChlDa, es daclr, ,eu: rll'
gioneli donde se sieuten lo! calores de los, troplOO!
Ó Jos friol\ siberiano:!, la costumbre no varIa: se ca-
san muy jóvenes 109 hRbitant.e¡;¡ de to<:las las pro-
vincias del imperio.
La primera preocupación de los padr~8, a~enas
la adolescenoia se manifiest.a, ~8 el matnmonlo de
fIOS bijoll, y á veces se hac6 la eleoción mud.lo antes
de llegar la edad. Freousntemen~e.se escoge la es-
posa dant.ro del círculo dd la famIlia; se apa,abran
Jos casamientos para cuando los oontrayentes ten-
gstl edad ba!llante y .• excusado es deoir que cou
estas costumbres uo suelen conocerse los esposos
hasta después de veri6cado el matrimonio. llaetr
el amo!' es cOt'a desconocida en el Celeste imperio.
EL MATRIMONIO EN CHINA
VerificAIlP6 las bodas, por reg:la g:eneul, 21ltre fd.-
ll'Iiliail de idlÍnlicll posición social. Hay algunos ma-
trimonios dt:sigu<iles, pero esta e!! una excepción.
Cuando la elección se ha hecho, lo!! padres del
futtlrO espORO haoeu ofioialmen~e 10. petioión matri-
monial t y astil petición es seguida de la ceremonia
de los Nlpousalos.
El.l tal ocasión, los padres oambian coutt'atos fir-
mados por 108 jefes de familia y demás parientes,
sin it1~ervenir pAra. nada los notarios ni el Registro
oivil. DOS[llltÍ8 el prometiúo envía á su futltra¡ como
r~galo /'lA los e!lpollsah~lI, dos ~razalt:tes de. oro) .6
pll\tll-segíltl su fortunR-ulllt!()S pOl" un hIlo rOJO
que lIimbclizll el lazo conyugal.
El envío del ajuar 50 verifica. algúll tiempo des-
pues y da. O~lI"ión á pomp08!l.S cerlim.onias. El nOV10
remite ti su prometida vari~s corbetlles rIcamente
adornadll.8 conteniendo lIoda, algodóu, fiores, bro-
cados y cnaute constituye 8n unR palabra la toilttte
de la despo"ada. A eRto~ regalos, que pueden ser
de gran riqullZtl,se anadan tortas que los padres de
.1I1lo deben distribuir entre los amigos para comu-




















santo fundador. La enseñanza gratuita ¡qué hermo•
80 .ideal! ¿Qué cos~ hay más bella y más mtercs3nte
baJO el punto de vista moral? Entregarse en cuerpo
y ~Ima n. for~ar el corazóu y la inteligencia de los
lll~IlS.' ~ IUlbulrle~, m.ucball veces con trabajo, en los
VrlllClPIOS de la CienCia, á desarrolh:l.r todas sus fa-
~u!tadc81 á ponerlos en disposición de ser altamente
utlles á la SOCIedad, ya con la invención de Mevas
"'e~dade8, ya con el perfec~ionamiento de las ya
eXistentes, ¿no es obra admirable, y por lo mismo
digna de la lDayor recompensa á juicio de 103 horo.
brea de.recto criterio? Efectivamente; pero el padre
escolapiO no es profesor mercenario, no exige recOm
penha l no busca dinero; conténtase con lo meramen.
te m:cesario, pues como dice San José de Calasanz:
«0umpliendo bien con la enseñanza, haríamos una
gran IDjuria á la Providencia, si no 10 esperáramos
todo de Aquel que da de comer á las ayes del cielo y
que tantas veces ha remediado con paternal cuidado
nuestras necesidades... Claramente, puea, fe ve por
est~s palabras el verdadero ideal del escolapio, es
deCir, que IiU esperanza no debe fundarse en los bom.
bres, SIOO en Dios, srgún consejo de un ascet.a fran.
cés: d'io busqúeis nunca la recompensa de los hom-
bres, ppes es frágil y perecedera; esperad siempre la
recompensa divi:Ja, puell es eterna.~ Tal es la máxi.
ma del P. Escolapio.
Acabamolt de ver el ideal que se propuso el funda.
dar de las Escuelas PiaA. Sus hijos los PP. F..scola.
pios, ¿han couservado este idealT La respuesta es
bien sencilla; en todos loa tiempos y en todas las
épo.:as ban guarJado la antigua tradiciénj la prue-
ba está á la vista de todo el mundo. Desde bace tres
siglos caminan fieles, síguiendo lss huellas de su
santo Padre, hondamente impresas en el fondo de
sus corazones. Su benéfica insti~ución se baila ex-
tendida por todas partes: por Espal1a, Alemanis, Ita-
lia, Austria, Hungda, Poloma, América, obteniendo
por doquiera los prodigiosos efectos de una obra tan
santa y tan humanitarid. En Franeia, por desgracia,
no hay PP. Escolapios, á pesar de los grandes deseos
de valiosas entidades y del ardiente anhelo de Ti.
món David, qua hubiera "isto con gusto la venida
de estos buenos padres á la tierra de San Luis.
A pesar de las tormeota!l de las revoluciones, á
pesar de la cólera de los impios, las Escuelas Pías
uao sobrevivido desde bace tres siglos, lIeYando en
su ideal impreso en citlrto modo el i:elto de la inmor.
tslidad. Un ejemplo, entre muchos, probará nuestro
aserto. Habiendo ForstooCion. general d~ las tropas
suecas, invadido y pasado á sangre y fuego la Mo.
ravill, respetó y dejo en su paz y misión á los epia.
ristas» (nombre con que se designa á los PP. Esco-
lapios eu aquellas regione"j, llegando á decir: .Oja-
la tuviéramos en Suecia padres como estos, que no
van á caza de oro, silla de las almas."
A.l terminar estas líneas, permitidme, queridos
lectores, bacer votos al cielo por que Dios bendiga
por intercesión de Sao José dI' Calasanz á tao ilustre
108tituto, para que vt'a la completa realización de
sus aspiraciones en la obra santa y grandiosa de
instruir ala juventud. Muchos han frecuentado las
Escuelas Pías eo su juveutuJ; muchísimos han reco-
gido el fruto de sus sabias enseñanzaE; todos, ricos y
púbres, felices y desgraciados, todos se unen CODmi.
go para repetir e0.31ta voz: iHonor y gloria á la Es-
cuela Pia! ¡Bonor y gloria Asus celosos maestros!
¡Bonor y gloria á !lU santo Fundador San José de
CBlasanz!
Imprenta de "ufiao Abad.
J'Ufl'n MarEa F., discípulo.
Víotima acaso de lu penalidades que consigo
lleva .1 cantiverio, ha fallacido recientemente en
Filipinae, donde todavía se hallaba prisionero de
los tagaloe, D. Leopoldo Salas y Cadena, hermano
del competente oapitá.n de Ingenieros D Ricardo
jef~ del Detall de la Comandancia de est~ plaza, ¿
qUIen, como á 8n distinguida y apraciabiüsima fa.
milia enviamos nnest.ro mis sentido pésame.
Sus desconsolada viuda D.· Petra Usón, bijas. madre O.· Maria, hermano D, Ri·
cardo, capitón de Ingenieros, bermanas doña Pilar y dorh Moría , herlllanas polílicas
doña Ana Gavarret y dÓlia flIalilde Usón, líos, prilllos, sobl'inos y demás parientes,
suplican á sus relacionados se sirvan rogar á Dios por el cLcrno descanso del alma
del finado y asislir á los fuuerales que lendrán lugar en la iglesia de la Ciudadela,
el lunes 3 de Septiembre, á las diez y media de la mañana, :í cuyo favor quedarán
sinceramente agradecidos.
Con motivo de la fiesta de S. José de Calasanz,
cél~bre fundador de la.8 Escuel?8 Pías, me he puesto
á ojear un hermoso libro escrIto por bien cortada
pluma, y entre los muchos pasajes que he leído con
toda atenci6n, ninguno me ha parecido tat:: digno de
ser por todos conocido como el que se refiere al mOA
do de ser íntimo de tan ilu¡:tre corporación: et que
poue de relieve el bello ideal de los PP. Escolapios.
Dicho pasaje l escrito por el mismo Santo, es como
eigue: «En una cosa hemos de poner todo nuestro
afán, y es, en explot&.r toda la actividad de nuestra
alma y el poder de nuestro taleoto en beneficio de
la /'uveutud; con esto adquiriremos un gran mérito
de ante de los hombres y uoa gloria inmortal delan-
te de Dios: toJo lo que no sea t'sto, hemos de mirarlo
como una tentaci6n del mundo.'>
En este breve artículo me propOL:go bacer ver el
profundo valor moral que encierran estas palabras
y su exacto cumplimiento por los digno:> hijos del
glorioso Patriarca.
Nadie ignora que S. José de Calasaoz fund6 las
Escuelas Plaa coo el fio principal de ensenar grao
tnitamente- á la juventud, De tal manera inculca esta
idea á sus bijos, qu~ no cesa de repetirlo á cad;;. paso
en sus escritos, exhortándoles á Jlenar su fe~uuda
misión coo todo el desinterés, con toda la abnega-
ción y con todo el talento que Dio>! les haya dado;
cada uno en 8U esfera debe cooperar cou todas sus
fuerzas á la obra general, ea decir, á la gratuita ins·
trucción de la juventud. S. José de Calasanz, ade-
más de la fnselianza, predica á 8US hujos el amor á
los oifl.06; no debe haber preferencia alguna; pobres
y ricos, con talento ó sin él, todos tieuen el mismo
derecho á la enseñanza gratuita y al amor desinte·
reoado de los piadosos profesores. Pobres y ricos
frecuentan sus eRCuelas. pero los hijos de San José
DO deben esperar que el rico pague por el pobre,
es decir, que los gastos del pobre sean recompensa·
dos por los dones del rico; no, estos buenos padres
ensenan gratuitamente, según prescripción lle su
EL IDf;AL DEL ESCOLAPIO
que en IU justifioado dolor han de tomar cuantos
• n "ida t.uvieron l. dicha de conocerlo ., tratarlo.
Atendiendo á invitaciones del Sr. Gobernador
civil de la provincia. el día 28 quedó coastit.nida
en esta ciudad la Juuta looal de la Fiesta del Ar.
bol, designándosl' para el oargo d. presidente á
D. Ramón AlluEI, para vicepresidente al Sr. Cura
párroco; para vocales á D. Aguuin Castejá::l, don
José ~aría Herrero, D. Vicente Bueno, D. Javier
Lacau y Jos PP. Escolapios, maestros de instruc-
oión primaria, y para secretarIO á D. Francisco
Leaute.
L. Junta S8 halla animad. de les mejores deseos
., bien penetrada de su nusión apoyará seguramen-
te con el mayor entusiasmo lu iniciativas que en
favor del fomento del arbolado partan tanto de la
regional constituida en Zaragoza, como de esta.
localidad.
DON LEOPOLDO ~ALA~ y ~ADENA
SARGENTO DE INGENIEROS
ha fallecido en Filipinas estando prisionero de guerra,
~o ~. ~.
-
Agradablemente sorprendidos fuimos la noohe
dll domingo por los dalioadol acordes de afinada
roadaUa que rrecorria naeltraa calles p.jecnnts.ndo
~Iegres bailablall y dedicando, al oompás de la jota,
Inspirados cantares á las bellas hijaa de esta cin-
dad.
ItLa Jacetn.a" que a~í se titnla la alndida ron·
dalla y que con tanto aoierto dirige el joven mú-
sico D. Luie Piedrabita, se halla conat.ituída por
tru violillea, una :Rauta, dos bandarrias, seis
guitarras, pandereta y hierros, instrumentos todos
manejados con mayor maestría qne la qne ara de
esperar del corto tiempo que lleva de organizaoión
J estudio.
Felicitamoa por su brillante debut á los apreoia·
b.les jóvenea qne la oomponen, esperando del entn·
~l8mo que por el arte de la música le.. anima, oon-
tlnuarán anment&ndo su repertorio y repitiendo
la. autlioionel, qua ael"nra~ente han de resnltar
tan agradablell oomo la prImera.
Se ha coaC8dido pensióa de 182,óO pen~ í.Ilde-
fonso Fuea~es del Buey, veoino de Bernnés, como
padre de ua soldado fallecido en Ultramar.
En virtud de obedienoia, el día 28 ealieron par.
Tolos. :J Alcalliz los RR. PP. Bienvenido AS8nsio
1 Juan b~ranoi8co Calleja, ilustrados y celosos sa-
cerdotes de las Escuelas Pías, que dnrante varios
aflos, y coa gran satisfaooióa de 109 jaqaeses, se han
ooosagrado a la e:lttoaoión é instrucción de la ni·
nezy juventud en el oolegio que aqnel Instituto
tiene estableoido en esta ciudad.
Al despedirsA de nosotr09 tan bondadosos maes·
tras, uos suplioaron, y oumplimos gustosos su eu·
cargo, hiciéramlls pública sn gratidud por las aten·
ciones y defllrenoias de que hao sido objeto duran·
tesu larga permanencia en esta población, de la que
llevan muy gratos reonerdos.
,
Tsrmiaadala licencia qne venia disfrntando, el
marte~ ngresó de sn pintoresca posesión de Fran·
ca, donde, acompafiado de su distingaida esposa
ha puado ~na buena parte del v~rano, .nnestro
querido amigo y oompallero D. Marlanu Perer; Sa-
mitier.
na sido destinado al regimiento de América, de
gnarnicióa an. Pamplon~, el co~~ndante de Iafea·
terí. secretariO del Gobierno mIlitar de esta plaza
y pr~viooia O, Vilitación Mufl.oz, siendo snstitnído
ioteriaamsote por el sergento mayor de la plaza,
comaadaate D. Vicellte Garoía.
tu qne aquella oulta oapital ha deo:iioado á In u·
cl.recido patrón San Lorenzo.
L. citada música hizo notar su llegada á esta
pcblacióa amenizando el paseo de la tarde del
miércoles oon JI. interpretación de selectísimas
obras a.. te la casa oonsistorial, lo que llevó á la
calle Mayor extraordinaria animación durante Jas
primeras horas de la noo~.
Oe!pués de puar nna temporada entre sn fami·
Ii. de esta oindad, ayer salió para sn cua de Rnes-
ca nautro distingnido y mny oonsiderado amigo
U, Luis Casans, rico propietario de aqnella capital.
Con objeto de instrnir las oportnoas diligencias
sumariales relaoionadas con el hallazgo de nnos
caaatos restol bnrnano!! y ropas en la partida de
Ena, términos de Villarrul, el miérooles último se
coastituyó en dicho pueblo el juu de instrucnióa
lljerciente de este partido D. Mariano Pérez Sami-
tier, asistido del aotuario Sr. Revnelta y del médi·
co D. Germán Beritens, oomenzando sobre el terreo
no las diligenoias consiguientes.
Ellecreto del anmario y la índole del asnnto no
DOS consienten decir más que, según da público se
augura, diohos reltos hamanos pertenecen al joven
de 22 allOll, JOlé Ainsa, soltero, vecino de Bini4s y
'iniente en la caea de D. Mannel Calvo, de Villa·
rreal, quien en IR tarde dal17 de Jnlio último sa-
lió da ua oampo lito en la partida referids de Ens.,
ea donde eslaba segando, oon dirección á. Bioiés.
No tabemoll si .e trata de algún crimen ó de nn
Itcidente casual.
A las ocho y media de anoc?e t~vo fatal dese~­
llalla dolenoia que haoía algun tlempo venía mt·
liando la axieteuoia del rioo propietario de Yebra
D. Franoiloo AUué Valeta, persona mny nonooida
'J tespeta4a en la comaroa por su excelente caráo·
t",
Descanee en paz el bondadoso D. Paco, y sirva































































SE ARRIENDA._EI pilO a.tI de la cannúm~
3 de la calle del Reloj.
En el priDoipal de la mUmI. iaformaráll.
SE ARRIENDA la ca.. núm. 15 de Jo calf.
de la Luno, frente á la cárée1. En el Regislro
de la propiedad inrormart'Ul.
la Previsión Paternal
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS
sobre los ramos ~e Vida, de Hiftos y Jóvenes,
Obreros y Populares de previsión.-
Lall tarifas de cuotas.de La Prevlil6n Paternal PO'
seea, eDtf~ otras v.ntaJas, la muy prinoipal da lel
la. má. t1t::onómica, tfttre todaB la6 conocidas.
Domicilio Bodia]: Cántien, 25,' Madrid.
. ~ara má8 amplias y detallaa.s 'upHoaciooel, di·
rlglrse al delegado en este partido SERAPIO SEGU·




orl'~cell SU~ servicios garantizados con satisrllC.
lonos certificados que poseen ele esta ciudnd
y pueblos d.c la didresis, en que lisa n campa.
Il~S que rN'¡CIl\emcnte han construirlo, respon.
dlendo de la obra tres años despucs de rundi.
da: Los prec!os son muy arreglados y según
I~ IlnportarlCI.l de la obra se hacen las clIntlj.
CIOIH:S de pa~(¡.
tia)' dos ¡¡ucvas, de 130 iI 140 kilo, cada
una.qu.p s~ venderán f¡ 50 pesetas arroba,abo.
naudo a ~D peselas el material ,·jejo.
TallereB, Puerta NtufJG, n.orn.o de f1ajil1tl.
~~a;~:ltHl1~
~ FÁBRICA DE GASEOSAS yAGUA DE SELTZIi
tJ. ÁB4SEDB R
~ ll<¿llfo <¿llvMtl!QQ> Uq;llilfo plAl'Q. If= GBAI DEPÓSITO DE caTEIA a
tJHIJOS DE OUELIDO "IVELD~
DESPACHO PARA LA VENTA ~
AL POR YA YOK i!
CALLE DEL BELOJ, NúlIEllO J, ACCESOlUO U
tJ JACAA~~:;; If
*;¡:~~W~l,l¡¡¡¡.¡¡.. *
G80" OGOSIÓK PP80 GOJDP80l BOlan
ER LOS ESmlOSOS LOClLES DE
LAUREANO COSTA
M~~Qv. nlÍmllvQ> f4. ,fAlC"-Lanillas superiores para trages de
caballero, tl'age completo por 12 pe-
setas; pantalones, á 4'50' driles
clase inmejorable, á 0'75 v~ra. '
Para señora céfiros novedad á 35
c~~timo~; he~mosos piqués, colores
solidos, a 30 id.; retortas de hilo de
y l. 12 palmos de anchas propias para
sábanas, á 1'75 pesetas. Grano de
oro, holandas, rehas costureras
gran surtido en piezas'de 20 metro~
y precios ventajosísimos.










Se vende a40 eéntimos Jilro en la carnice.
ría de VICE<"TE BUENO.
•
AGUA DE PANTICOSA. Becibida diariamente
.iel !JalDeario, la veDde Eorique Benedicto, Plaza del
M.ercado.
LA PATERNAL
Compañia anónima de seguros contra incendios
FV1/!?ADA E1/ 1843
AUTOBIUOA EB EspAMA POB km OBDEN
Oaralllia • Siniellrol pagado,
51 millones de francos 89 millones de francos
Capitales a,egurados: 42.500 millones de francos
50 ANOS DI KX[SlENC¡A EN ISPARA
La CompafHa LA PATER.:'1AL S8 somete muy
terminalltemente en SU8 contratos á la jurisdicoión
de la provinoia y distrito donde ha sido firmada la
póliza.
'S:l1bdi~eotor apodel'a~o de la Compaliía en HuBlo'
0"' D. AMADOR DE LA PENA. , "
Representante en Jaca: D. MODESTO BANDRtS.,
CIWCOlAm DE JACA ElABORADO~ ABmO
MA.ttCAl lIA.~1i'Al @L't@lIfAl
propiedad de Salvador Valle
(Sucesor de Angel Jiménez)





Tintorería barcelonesa de Cecilia' Melero
---
TRAGECITOS
f,laVlll tltfi~1 <!@ al lÍ f~ aii~1
Se ha rncihido grande y nlOdcl'IlO surtido





'liie1l611 la gran ventaja dE." BU fácil preparaci6n y
lOO recomendadas por 10 mucho qua alivian el
oalor de lo!! nirH18






lE.m,Jj~~ W.ill ~. ¡'lIIlIm¡J1~
-=-=....,,--==~~~==~===~~======
Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
Esla lilllorel'Ía fc'dlJe directamenle de París las drogas mas mouernas parn confeccionar
los colore,; lIc ultima moda. como ~I'allal('. rcrde, ¡Izul, cafl', brollce y demás, flor diríciles
fI uc se.lI).
TallllJiel! se ¡i,ien loda clase de Ilrendas de caballpro, capas. sourekdos, manteos, :;'0131135,
sin necesidad de descoser, uf'jándolas en la l11i:ima forma qll{> el sasLre; se liiien seuas,l:was,
algo1lolles y lPjidus de lodos coI01'('5; St' limpia (oua c1asp de m3ncha~ ('11 seco, por diríciles
que sean, así C(IIUO ta!llbi~lI blondas, cortinollt's ) ~lIalll{'s,
Tuda clase de ropa negra puede II'alt')rUr/llar~(' ('11 los colures <fue 5C deseco
Los em.:argos de ~ta cal'3, a~i como los de la. sombrererio de O. AI\TONIQ LACAS!, también de
Huesca, pueden hacerse en Jaea a
AGUSTÍN BARRIO, SASTRE
Plazo del Angd, núm. 1,2.", (de tras fiel Col~g¡o de Escolapios).
•
~~E!'~aL1i'@1I:
Z\RAOOZ.\: D. Florentino Fcnolllo. C(hO. (,'ente al almuJi.-Sos: O. Pedro Soteras.-
!tUESTA: O, JO:iÚ Viesa.-Hofo.:sc.\: D, Ramón Pllch.
A los compradores parn ,'olvel' :i \"endel' se les abonarll medio real pOI' libra
precios indicados.
-- DE J..\ -
VIUDA DE C. POLO B RIlO
MONTAOA CON ARREGLO Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros só1Jdos para lutos.
Limpieza á seco perfecciODado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESEJ'TANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
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